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Viernes 17 de Marzo de 185A. N ú m . 33. 
— — — — — — f r r r t 
Las leyes y las disposiciones generales del Gobier-
no son obligatorias para cada capital de provincia 
desde que se publican ofícialtnente en ella, y desde 
cuatro días después para los demás puebios de la 
misma provincia. (Leí) de 3 de lleviembre de WiT.) 
Las leyes, órdenes y anuncios que se mande» pu-
blir.dr en los boletines oficiales se han do remitir al 
Gefe político respectivo, por cuyo conducto se pasa-
rán á los editores de los mencionados periódicos. Se 
esceplúa de esta disposición á ms señores Capitanes 
generales. (Ordones de ti de Abr i l y 9 de Agosto de 
1839.; 
BOU™ 
A R T I C U L O D E OFICIO. 
.Gobierno de Provincia. 
RECTIFICACION. 
En el repartimiento del contingente de mo-
zos publicado en el número anterior de este 
periódico, por una equivocación de imprenta se 
marca la responsabilidad del Ayuntamiento de 
Quintanilla de Sómoza con las letras L . V. de-
biendo ser L . D. 
Igualmente sucede respecto al de Oseja que 
se ponen las letras U . E. en vez de U . C. 
ADVERTENCIA. 
La Real orden que se inserta en el Boletín 
oficial del dia 8 del presente mes declarando 
que se devuelvan los 6,000 rs. á los quintos 
que hayan entregado esta cantidad para redi-
mirse del servicio de las armas; siempre que 
cese su responsabilidad de cubrir plaza por el 
cupo de su pueblo respectivo, tiene la fecha de 
15 de Febrero anterior, cuya circunstancia se 
omitió inadvertidamente al insertar esta supe-
rior disposición. 
Agricultura, Comercio.,. 
En el Boletin oficial del miércoles 15 del 
corriente á su folio 197, se anunció la conce-
sión de una feria en el Santuario y alvergué-
ria de Riosol término del pueblo de Maraña, 
habiéndose suprimido por un error de impren-
ta la palabra aprobar, que deberá leerse después 
de su primera línea y palabra conveniente. 
Lo que se inserta para la rectificación de 
dicha omisión. 
Núm. 135. 
E l Sr. Juez de 1 .a instancia de Benavente en 
comunicación fecha 6 del actual me manifiesta 
que en la noche del §5 del próximo anterior fué 
robada la Ermita denominada «El Santuario de 
Nuestra Señora del Agabanzal, término del pue-
blo de Calzadilla de Tera» habiéndose llevado va-
rias alhajas, sin que se haya averiguado quienes 
sean los autores del robo. 
Lo que he dispuesto se anuncie en este pe-
riódico oficial á fin de que las autoridades lo -
cales, destacamentos de la Guardia civil y de-
pendientes del ramo de vigilancia practiquen 
las oportunas diligencias, para el descubrimien-
to de los reos é inserción de las alhajas roba-
das. León 10 de Marzo de 1854.=Luis Anto-
nio Meoro. 
Alhajas robadas. 
U n cáliz dorado antiguo de plata, una pa-
tena dorada de plata, un rosario que tenia la 
Virgen de color de oro, y se ignora de que se-
ría, una tablilla de plata sobredorada, una re l i -
quia de plata, el aro, y el centro de cristal, siete 
á ocho camisas que habia de mortaja, y cera to-
da la que tenia, sin saber el numero de libras, 
dejando solo como una libra. 
130 
D l i ccn'ón dé • Agricultura, Cria caballar.—"Hám.' \ 36. 
Conforme á lo prevenido en el artículo 6.° de la Tí cal orden de 1 3 de Abril de 1 849, á con-
iinuacion se insertan las reseñas de los senleiltales que lian sitio aprobados hasta el dia en las pr.» 
radas que se espresan; teniendo entendido qüé ño podrán e'jefóilarlas sus duefíos, si no han sacado 
la patente de este Gobierno de provincia,'de lo que me sefáil responsables los Alcaldes respécíivos. 
León 10 de Marzo de 18r>4.=Luus Antonio Meoro. |.vr.t.v 
Parada de SX Miguél Ferii.intte^ l lai iclella en el pueblo de Santivanez de Porma. 
RESEÑA DE LOS CABALLOS. 
NOMBRES, 
A L Z A B A . 
CAPA Y sus VAnriíDAtofiS. Edad. Cuartas. Dedos. Señales áccidentales. : Cabeza. Gola. 
Vitlorioso. 
Favorito. . 
Tordo plateado^ pelos negros en 
la parte lateral de la mano 
derecha • • 
Castaño dorado, estrella, tiene 
mi esostósis en la cuartilla 
del pié derecho de poco 
volumen y en concepto de la 
comisión de poca gravedad 
porque esta litliitadu su ¡¡cre-
cimiento por la cauterización. 
13 Buena. Buetiau 
RESEÑA DE LOS GARAÑONES. 
Palanquinos. 
Mancheao. . 
Neftro acebache, vociblanco. 
Id. Id. Id. . . 
7 
7 
9 
1 
» 
Id. 
íkettal 
Id. 
Id. 
)> 
• » 
Parada de D. Ulpíano García e n el poe.blode,ToraídeIosGiiziiiaiiesé 
RESEÑA DE LOS CABALLOS. • ... i . ú ^ t u í f 
Sultán,» . 
Generoso. 
Castaño claro, estrella, calzado 
de los pies y armiñado de la 
mano derecha.. . . . . . . 
Castaño cordón perdido, bebe 
con el inferior, calzado alto 
de la mano izquierda y prin-
cipio en la derecha 
10 Martillo; Btíe¡ia¡ 
9 
RESEÑA DE LOS CxARAÑOÑES. 
A rango.. . . . . . . Negro acebache. . 
Arrogante Negro morcillo.. . 
6 
8 
7 
id: 
Buena. 
Id. 
Id. 
Parada de I). Félix Modioo en el pueblo de Villanioros* 
RESEÑA DE LOS CABALLOS. 
Sultaii.. . 
Moro. . . 
Negro acebache4 calzado de los 
pies, pelos blancos en la fren-
te, bebe con el superior.. . . 
Negro morcillo estrella entre-
pelada. 
Gallardo. . ^ . . ¿ . Negro morcillo.. 
Jacinto. . . . . . . . id. id. . . 
Manchego.. . . . . . id. Id. . 
10 7 10 
RESEÑA DE LOS GARAÑÍTNÉS. 
3 
4 
7 
6 
f 
1 
9 
» 
Boiíia. Buena 
Buena. Id. 
Büeñé. 30 » 
•i iskóbtthlfk 
id. a 
1 M 
: Paraí!a clc";:D. :f1r;í)i]á;2i Dlóx cií c! pueblo de Villares ele Orvigo. 
- t o n 
RESEÑA DÉ LOS CABALLOS. f OgniaioQ odoib sidoi lob otesns fa- sesfmo^ M^.^fítífWMWbr.íieob b alrrconv oeobneíIsEr. 
^ i- .' 1 • m B . - ^ 1 1 ' "•• |:"r ' 1 11 1 " 1 1 
~ & 01 Jo 09 \ ,e.hikts{ oí> «oJráns'iJ loq obugsul ~fi^,iSU£Íii i í it . , f '' I í!;('!!:i } t:1ií:;)V<KI 1 í f 0 3 £-
- O B we ion 9trn esbabgifrb üoioe aui aoboJ fié . W ^ v j ^ a í i a i iM^aooaol «pi 9i> «íJfisíntfiHínarnt ¿ f M 
N O M B R E S . CAÍA'Y sis VARIÉDADES. Edad. Cuartas Dedos. Señales"accidentales;; Cabeía. ¡Cola. 
,- -- l • . iflE i • • -' i _, kt£ ' _ ü 1 '"•'^'^ —SffBJSPQit 
¡^11 ohelb 2Bcn nía tÍ5í|oe'«9ii eíqorn u< m a n l » . -WOD obltólA !i; iroi9i«<Kj» eiiuJ'fo.¡o itl ««Jim91 
Moró. . . . . . . . . Negro peceño. . . . . . . . . . 6 7 4 » Roma. Buena. 
o í slnaesiq fií 'foq flíp, sResciqm;) n? ,(9li(;ifc ••' w . « . w » " > - í » 1 " '»•'•» uuiui i iaa pr» t b o u i ^ i i u 
locero. • • Negro acebeché calzado del pie 6 f1559*}"1? ÍS,JP ¿í)iTs. 
tlerechoy armiñado de la ma- obíllinfi 9Ja9 ob ÓoiyíSt 
no izquitrda.. . . . . . . . . 4 7 6 . >i Buena. . . ,id. 
RESEÑA DE LOS OARAÍíONES. 
oy% '¿ftm?j • 0í! , • '''R oio[(i9l ol í sí r ou « o r n o IfiOií £l ob 
Palomo Tordo claro.. ; . 12 '6 7 » Buena. M h 
Manchego Negro atebache 7 7 1 íi Id. , »i • 
^ i „ ; : : : : : • a I 7 " i i ¿ 
.;j.u,nfifb fíqu'Jed oí». i iobUuiid g fe ív « r . l o m í v noo •,?.'-> hpa^enq I B ten oír ol) oJiaiup^i lo 7 oofld 
' «»l fifimeo bons ld aKjfoiu 9b 039ÍBífo óbifiQ on . u * 9n oidoiit] Job fiooBlinoJuc aja oh « o o f t o m l i o D 
Parada de 1). Manuel Saiiiz de Miera en el pueblo de Valencia D. Juan 
RESEÑA DE LOS CABALLOS. 
Cordobés. . . . . . . Castaño oscuro calzado de los 
pies y bajo de las manos. . : 6 7 8 , » , Buena. Buetld. 
Cadete. . . . . . . . . Castaño calzado de los pies y. cúmoU 
manos, lucero. . 7 ;7 3 :• :» .:: • Id. ^ . ¡ . ^ 
' <" *t i*?1 • ¡^ • i i • o • ! ^ ^  • f (*.*[•• ^ * i i i ! i f r 
RESEÑA DE LOS GARAÑONES 
l «o o n a f r i t R fií':9 ''b nomofctfi ü í ' n . To oh-.ol) «JVÍ TJsn.rfr aodtjt .saín «u oh onumoí lo 
Pulido.. Negro acebache. . . . . . . . . 8 7 » .i Buena. » 
Zamorano. . . . . . . Id. Id. / 5 7 1 » Id. » 
Manchego Id. Id 9 6 10 " Id.; » 
• » ii i i 9Ü ' 
Parada de I), Isidoro Arce en el pueblo de la Isaneza. 
-» . ivW.a*.^. , : . ?oi')h « ¡ h i o a o v íoolríoinriJ l o q « o b R a e q .81 000,1 
RESENA DE LOS CABALLOS. 
Gerezano.. . . . . . Flor de romero.. . , . . . ; . . 8 7 4 ' * ' Suena. Buena. 
Moro Negro acebache 7 7 6 ' Id. Id. 
I . . ' . " " • '* • ÍS i * , i . .«i(»ol/t oínoJnA 8loJ=.j\c811 ;>b os 
RESEÑA DE LOS GARAÑONES. 
BliotMii'j ,i;ihí/r;>.í:(!i rtoíifií IÍ >.o'H)SI 'ni VíAniAñ . ,> • , . , . , , „ 
Manchego. . . . . . Negro acache. .. 9 6 8 il M ^ 
Arrogante. . . . . Id. I d . . . . . . . . . . . 7 B H >' 'd. » 
Arrogante. . . . . . . . Id. Id 8 6 tO I *b S - Id. » 
í<Ol 
Parada de D. Francisco AÜia en el pueblo de Genestacio. 
ran r.nn 0 S B ( q ¿ | 9 ^ o n í c í l ,O1ÍO o i n o í o i q io lo*? 
liOÍílOofti'J B l J o fí;iOÍIBtr'Í 119 7 B í í RESEÑA DÉ LOS CABALLOS. 
. «c - i ^ y.«o'i>'.li olí iaiiin98 ^ «étJoaao-ob oninrioMob oUnob owp rncq to:.iJofiq oteo no 
Milagro.. Negro acebache. calzado bajo de 
!:r;rmÍñadül:ela.ma: 6 7 I » « Buena. 
C o r a c e r o . . . . . ^ Negro morcillo, pelos blancos 
en el costillar izquierdo.. . . 9 7 ' ÚtiJ OK»337 JÜ<^B exur 9Íí Wd l ü í l M . .•-
fiflio/i jgl M ,8 o!) síiGq üb tml 071ro fe . .ioao 
RESEÑA DE LOS GARAÑONES. b 0 
Arrogante. . . . . . Tordo claro.. . . . . . . . . . . 8 ' 7 ^ i¿B * ^ Buena. » 
Manchego Color rata oscuro.. . . . . . . ^ 5 7 1 » Id. » 
AMINGWS OFICIALES. 
Hallándose vacante el deslino de Alcaide del 
depósito municipal de presos de Bembibre do-
tada con mil noventa y cinco rs. anuales paga-
dos mensualmente de los fondos de corrección, 
se anuncia por medio de este periódico oficial 
para que las personas que quieran solicitarla 
remitan la oportuna esposicion al Alcalde cons-
titucional de Bembibredentro del término de 
un mes que empezará á contarse desde la i n -
serción de este anuncio en el Boletín. Las per-
sonas que se muestren aspirantes á dicho des-
tino acreditarán, según previene el artículo 3.° 
de la Real órden de i % de Febrero del año de 
1850, su edad no menor de 35 años y el es-
tado de casados con da partida de bautismo y 
matrimonio, la moralidad, buen concepto p ú -
blico y el requisito de no estar procesados, con 
certificación de las autoridades del pueblo de su 
residencia, y la circunstancia de tener arraigo 
ó de responder por ellos personas que lo ten-
gan, con los documentos correspondientes. León 
13 de Marzo de 185|J=áLuís Antonio Meoro. 
Hallándose vacante la Secretaría del Ayun-
tamiento de Sta. Colomba de Somoza dotada 
en 1,500 rs. se anuncia al público para que 
los aspirantes á ella presenten sus solicitudes en 
el término de un mes. León 10 de Marzo de 
1 854.=Lu¡s Antonio Meoro. 
Hallándose vacante la Secretaría del Ayun-
tamiento de S. Clemente de Valdueza por falle-
cimiento del que la desempeñaba, dotada en 
1,000 rs. pagados por trimestres vencidos de los 
fondos municipales ; se anuncia al público 
para que los aspirantes presenten sus solicitu-
des en el término de un mes. León 1 0 de Mar-
zo de 1854 =Luis Antonio Meoro. 
D . José Antonio Losada y Somoza, primer 
teniente de Alcalde del distrito de Quiroga 
que hace de Juez, de 1.a instancia por au-
sencia de propietario etc. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á 
Domingo Fernandez, vecino de Parada Pinol 
en este partido, para que dentro del término 
de treinta dias se presente en la cárcel de esta 
capital, á responder á los cargos que contra él 
resultan en la causa que se le está siguiendo, 
sobre hurto de vino á su vecino Luis Rodrí-
guez, á cuyo fin, de parte de S. M . la Reina 
Doña Isabel Segunda, (Q. D. G.) exórto y re-
quiero, á todas las autoridades, asi civiles como 
« .Ll , .« í f 
militares, y de lamia les encargo que tan lue-
go tengan noticia de la inserción de este exór-
to en los Boletines oficiales de cada provincia, 
procédase al arresto del sobre dicho Domingo 
Fernandez, y teniendo efecto, lo remitan á este 
Juzgado por tránsitos de justicia, y en otro ca-
so todos los actos y diligencias que por su au-
sencia y rebeldía se obraren, le pararán el mis-
mo perjuicio como si fuesen hechas y notifica-
dos en su propia persona, sin mas citarle, l la-
marle, ni emplazarle, que por la presente lo 
hago. Dado en Quiroga á 27 de Febrero de 
1854-=José Antonio Losada y Somoza.=Por 
su mandado, Tomás Fole. 
Señas del reo. 
r . . . . . . , 
Estatura mas de 5 pies, pelo negro, ojos 
castaños, color trigueño, nariz larga, hoyoso de 
viruelas, viste pantalón de estopa, chaqueta pa-
ño pardo, chaleco de picote blanco, camisa de 
estopa, sombrero de paja viejo, zapatos gruesos. 
Alcaldía constitucional de Matallana. 
Se halla espuesto al público el repartimien-
to de la contribución de inmuebles, de este 
municipio para el presente año , y con el fin 
de que el que tenga que esponer de agravios 
lo verifique dentro de ocho dias que se conta-
rán desde el de la inserción de este anuncio en 
el Boletín oficial, y pasado dicho término no 
se admitirá reclamación alguna. Matallana 1." 
de Marzo de 1854.=Matías Florez. 
A V I S O A L PUBLICO. 
Los Señores Martinet, jardinero-floris-
tas acaban de llegar á esta Ciudad! proce-
dentes de París con un gran surtido de 
plantas de flores á saber: magnolia, camelia 
y lUiododendron una colección de naranjos 
de la China un gran surtido de árboles fru-
tales a saber: perales, manzanos, cereza de 
todas clases nuevos y de primera calidad, 
y una hermosa colección de rosales de los 
mejores que hay en Francia, otra colección 
de ccboUas y semilla de flores y gran nú-
mero de otras plantas que sería prolijo ouu-
mcrar. 
Viven plaza de la Constitución núm. 21, 
LEON: ESTABLECIMIENTO TIPOGRÁFICO DE LA VIUDA E HIJOS DE MI.SO.N. 
